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En el presente artículo explicaremos de forma genérica los pasos a realizar para instalar un sistema operativo 
en nuestro ordenador. Lógicamente estos pasos podrán variar, en función del sistema operativo de que se 
trate, pero de forma genérica podemos decir que hay que seguir los pasos expuestos en el presente articulo. En 
pleno siglo XXI es necesario que nuestros alumnos empiecen a familiarizarse con la instalación y administración 
de un sistema operativo, para sacarle el máximo rendimiento a su equipo informático, y no únicamente utilicen 
el ordenador para jugar y navegar por Internet. 
Como hemos comentado la instalación de un sistema operativo, varía en función del sistema operativo de 
que se trate, pero de forma general podemos mencionar los siguientes pasos: 
1. PREPARAR EL EQUIPO PARA ARRANCAR DESDE LA UNIDAD DE CD O DVD 
Los sistemas operativos comerciales suelen distribuirse en CD o DVD, por ello hay que arrancar el equipo 
desde la unidad de CD, para así pasar directamente a instalar el sistema operativo, esto no es problema puesto 
que los equipos modernos suelen estar ya preparados para arrancar desde la unidad de CD. No obstante, si al 
introducir el CD de instalación y encender el ordenador, no se ejecutase el programa de instalación, habría que 
modificar la configuración de la BIOS, para escoger el CD/DVD como primer dispositivo de arranque del 
sistema. 
Para acceder a la BIOS simplemente hay pulsar una tecla durante el arranque del ordenador, esta tecla varia 
en función del equipo, pero normalmente suele ser la tecla “F1” o la tecla “Suprimir”. De cualquier forma, si 
estas teclas no funcionan, durante el arranque del sistema se nos indica en la pantalla la tecla a pulsar para 
acceder a la BIOS. 
Es importante no cambiar nada de la BIOS, excepto el orden de los dispositivos para arrancar, es decir, le 
indicaremos que primero lea el CD/DVD y a continuación acceda al disco duro, una vez hecho esto, 
guardaremos los cambios y saldremos de la BIOS. Si involuntariamente cambiamos algo, deberemos salir de la 
BIOS sin guardar los cambios, puesto que una mala utilización de la BIOS puede dejar inservible el equipo 
informático. 
2. PREPARACIÓN DEL DISCO DURO 
Esta fase consiste en formatear el disco duro (borrar toda la información que contiene y prepararlo para 
almacenar nueva información) y crear las particiones necesarias para que el sistema operativo pueda 
instalarse. Esto también se puede hacer desde dentro del CD de instalación del sistema operativo. Tras unos 
sencillos pasos, que pueden consistir en elegir el número de particiones (número de “trozos” o unidades en 
que deseamos dividir nuestro disco duro) y el sistema de archivos (FAT o NTFS), tendremos nuestro disco duro 
formateado y listo para instalar el sistema operativo. Llegados a este punto, lo normal es que el equipo 
informático se reinicie para seguir con la instalación del sistema operativo. 
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Si queremos instalar un sistema operativo en un disco donde ya haya otro sistema operativo tendremos dos 
opciones: 
 Sustituir el sistema operativo anterior. 
 Instalarlo permitiendo su coexistencia y selección durante el periodo de arranque del ordenador. 
3. INSTALAR EL GESTOR DE ARRANQUE 
Al instalar el sistema operativo, es necesario incluir en el sector de arranque del disco duro (llamado MBR, 
acrónimo de Master Boot Record), un pequeño programa que nos permite encontrar en qué parte del disco se 
encuentran los distintos sistemas operativos, caso de tener más de uno, y seleccionar uno para comenzar a 
trabajar cuando encendemos el equipo. Si solo tenemos un SO instalado, esto se hace normalmente de forma 
transparente al usuario y en el arranque se carga automáticamente el único sistema que tengamos instalado. 
4. EJECUTAR EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN 
Una vez listo el disco duro para la instalación del sistema operativo, bastará con reiniciar el equipo con el CD 
de instalación en su interior. En los primeros instantes puede aparecer un mensaje para acceder al menú de 
instalación, solo tendremos que aceptarlo. En caso contrario, bastará con esperar sin hacer nada, hasta que se 
cargue en memoria el programa de instalación. Normalmente es un programa con interfaz gráfica en donde 
solo hay que ir siguiendo una serie de sencillos pasos. Aun así, es conveniente, si no tenemos mucha práctica 
en la instalación de sistemas operativos, que leamos atentamente las instrucciones que nos va dando el 
programa de instalación antes de realizar cualquier acción. 
5. PROPORCIONAR EL NOMBRE Y CONTRASEÑA DEL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 
Todo sistema multiusuario suele tener un administrador (responsable de su funcionamiento, mantenimiento 
y de otorgar los permisos de uso del equipo informático a terceras personas). Es durante la fase de instalación 
cuando se especifica la contraseña para el administrador, hay que tener cuidado pues si perdiésemos esta 
contraseña, deberíamos volver a reinstalar el sistema operativo, puesto que no podríamos administrarlo 
(instalar nuevos programas, crear nuevos usuarios, etc.). Normalmente el administrador es quien realiza la 
instalación del sistema operativo, por ello, en este momento, eres el administrador del equipo informático y 
quien decidirá posteriormente quien tiene acceso a él. 
Con abaratamiento de precios, lo normal es que cada equipo informático lo utilice solo una persona y 
parezca no tener sentido la opción de indicar un administrador del sistema, pero pensemos que hay algunos 
programas maliciosos, que pueden querer instalarse sin nuestro conocimiento. Gracias a existencia del usuario 
administrador y al tener una contraseña de administrador, si alguien o algo intentan acceder a nuestro sistema 
para realizar cambios, nos aparecerá una ventana de alerta en la pantalla, indicando que un programa necesita 
nuestro permiso, y esto nos pondrá en alerta ante una posible amenaza. O en caso de tratarse de una persona, 
al no disponer de la contraseña de administrador, no podrá acceder a nuestro sistema para realizar cambios. 
5.1. Contraseñas 
Podemos ser muy cuidadosos, realizando copias de seguridad de todos nuestros datos e incluso cifrarlos 
(protegerlos mediante contraseña frente a accesos no deseados) pero si no somos cuidadosos con el manejo 
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de nuestras contraseñas, podemos dejar nuestros datos al alcance de cualquiera con unas mínimas nociones de 
informática. 
Lo primero que hay que saber, es que nuestras contraseñas son nuestras y por tanto privadas e 
intransferibles, no debemos decírselas a nadie (y por nadie, nos referimos a amigos, familiares o parejas), esto 
es por una razón muy sencilla, si nosotros no hemos sido capaces de guardarlas en secreto, no podemos 
esperar que otra persona lo haga. 
Por otra parte, nunca debemos introducir nuestras contraseñas en ordenadores públicos (esto es, no 
debemos acceder a nuestro correo, redes sociales, cuentas bancarias, etc. desde un ordenador público), puesto 
que no sabemos quien lo ha usado antes, ni que ha podido instalar. Debemos saber que existen unos 
programas informáticos llamados “keyloggers” (software que captura y almacena todas las teclas que se han 
pulsado en el teclado), es decir, si no vamos con cuidado, podemos facilitar nuestras contraseñas sin darnos 
cuenta, simplemente accediendo desde un ordenador público. 
Otro aspecto importante, es el formato de las contraseñas, es decir, para hacerlas seguras deben reunir una 
serie de condiciones mínimas, que citamos a continuación: 
 Mínimo de 8 caracteres, aunque una longitud de 16 (o superior) es lo más recomendable. 
 Combinación de números y letras. 
 Deben aparecer tanto letras mayúsculas como minúsculas. 
 Al menos un carácter especial como pueda ser la @. 
 Cambiarla periódicamente. 
 No apuntarla en ningún sitio. 
 Fácil de recordar. 
 No usar contraseñas comunes como: 123456, password, contraseña, qwerty, 654321 o una combinación 
de nuestro nombre y apellidos. 
 No deben incluir datos personales: Nombre, apellidos, fechas, direcciones, teléfonos,… 
 
Con esto conseguimos hacer nuestra contraseña más segura frente a ataques (personas o programas que 
desean conseguir nuestras contraseñas para hacer un uso indebido). En última instancia podemos comprobar 
la fortaleza de nuestra contraseña en páginas Web como por ejemplo: 
http://www.yetanotherpasswordmeter.com/ 
http://www.internautas.org/compruebapassword.html 
6. SELECCIONAR LAS APLICACIONES SOFTWARE ADICIONALES 
Muchas distribuciones de sistemas operativos suelen contener software adicional, como herramientas de 
mantenimiento (analizadores de disco, desfragmentadores,…) y aplicaciones de usuario (navegadores de 
Internet, editores de texto, juegos, etc.), que pueden ser instaladas durante la instalación del SO o a posteriori. 
Una vez seleccionados los componentes a instalar, comienza la copia de todos los archivos necesarios desde los 
soportes de instalación (CD o DVD) al disco duro del equipo. 
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7. AJUSTAR LOS PARÁMETROS DE LA RED 
Si nuestro equipo va a estar conectado a una red local o a Internet, habremos de configurar adecuadamente 
el dispositivo de comunicaciones, normalmente la tarjeta de red. Para ello, necesitaremos obtener la 
información pertinente del administrador de la red o del ISP (proveedor de servicios de Internet) que tengamos 
contratado. Lo más común, es que los equipos informáticos se configuren automáticamente, es decir, que 
consigan el ajuste necesario de la red desde otro equipo que los coordina a todos, mediante un protocolo 
denominado DHCP (acrónimo de Dinamyc Host Control Protocol). Si es así, no necesitamos hacer nada más. En 
caso contrario, deberemos obtener y anotar la información correspondiente para la tarjeta de red: 
 Dirección IP: es el número que distingue de forma univoca a nuestro ordenador, es como un número de 
teléfono que identifica al ordenador en la red, de forma que permite localizarlo. Las direcciones IP, son 
un conjunto de cuatro números enteros, entre 0 y 255, separados por puntos, es decir, tiene el formato 
xxx.xxx.xxx.xxx, un ejemplo de dirección IP seria 192.140.56.214. 
 Máscara de subred: un número que ayuda a distinguir si las direcciones que buscamos son de nuestra 
red local o externas a nuestra red. 
 Puerta de enlace predeterminada: la dirección IP del equipo, normalmente un router, a través del cual 
tenemos acceso a Internet. 
 Dirección de un servidor de DNS: Es la dirección IP del equipo informático o servidor que puede 
informarnos de la dirección IP de otro del que solo conocemos su nombre de dominio. El DNS hace la 
función de traducir de nombres a direcciones IP, es decir, si deseamos visitar la página Web 
www.andaluciaeduca.com, necesitaremos obtener su dirección IP, por ello mandaremos el nombre de 
dominio www.andaluciaeduca.com a un DNS y este nos devolverá la dirección IP donde podemos 
encontrar la página Web. 
8. REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES DE SEGURIDAD 
Probablemente, desde que se publicó la versión de nuestro SO hasta el momento de la instalación, se han 
publicado correcciones de errores o “buggs” que pueden aplicarse mediante un proceso de actualización a 
través de Internet, o de discos de “Service Pack” que las contienen cuando ya son muy numerosas. De no 
llevarlas a cabo, es muy probable que en poco tiempo tengamos problemas causados por virus (especialmente 
en el SO Windows), intrusos a través de la red o fallos del propio sistema operativo desconocidos en el 
momento de su publicación. 
9. REINICIAR EL SISTEMA 
Es la fase final de la instalación, y con el reinicio del sistema se terminara de instalar y configurar el sistema 
operativo de forma automática y transparente al usuario, puesto que será el SO quien realice los cambios 
pertinentes para terminar con la instalación. Aquí nos pedirá la fecha y hora, si aun no lo ha realizado en un 
paso previo. 
10. PRIMER ARRANQUE 
Tras el primer arranque del sistema, lo más habitual en los SO comerciales es que nos hagan una pequeña 
introducción o tour, para conocer las características y posibilidades del nuevo sistema operativo que hemos 
instalado 
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11. INSTALAR LOS DRIVERS 
Es habitual, que tras el primer reinicio del sistema, aun no nos funcionen algunos periféricos como: la 
impresora, el escáner, la “tarjeta de sonido” la tarjeta gráfica, la tarjeta sintonizadora de TV, etc. Para remediar 
esta situación, es necesario instalar los DRIVERS de los periféricos, correspondientes a la versión de nuestro 
sistema operativo. 
Nota: Un “Driver” no es más que un pequeño programa que se encarga de hacer funcionar un dispositivo 
hardware correctamente. Para ello, el driver lo que hace en indicarle al sistema operativo como funciona el 
periférico. 
12. INSTALACIÓN DE APLICACIONES DE USUARIO 
En este momento disponemos de un equipo informático correctamente configurado, con su sistema 
operativo recién instalado, pero para empezar a trabajar con el equipo informático y sacarle el máximo 
rendimiento, deberemos instalar los programas que necesitemos, como procesadores de texto, de video, 
audio, imagen, etc. Estos programas serán los que usaremos para trabajar, puesto que el sistema operativo 
únicamente hace de interfaz entre el usuario y la máquina, es decir, únicamente transmite nuestras ordenes, 
pero por si mismo no es capaz de ayudarnos a redactar una hoja de texto sin la instalación de las aplicaciones 
de usuario. 
CONCLUSIONES 
Todos los pasos expuestos hasta el momento son aquellos pasos que hay que seguir para instalar un sistema 
operativo y posteriormente los programas o aplicaciones de usuario, pero hay que recordar que es conveniente 
realizar copias de seguridad cada cierto tiempo (para protegernos de las pérdidas accidentales de datos) así 
como también instalar un programa antivirus. Con el paso del tiempo y la instalación de programas de usuario, 
es posible que nuestro sistema se vaya haciendo cada vez más lento, en ese momento podríamos pensar en 
formatear nuestro disco duro y proceder nuevamente a la instalación del sistema operativo. Recordar 
finalmente que todos los pasos expuestos son genéricos y en última instancia habrá que adaptarlos al sistema 
operativo de que se trate.  ● 
 
 
